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переклад (84  % у с іє ї  вибірки). В елика частка терм ін ологіч н и х одиниць сам е такої 
м одел і р еп резен тац ії поясню ється сам ою  деф ін ц ією  поняття «еп он ім ».
П орівняно невелика кількість еп он ім іч н и х терм ін ологіч н и х одиниць  
репрезен тується  ч ерез використання д р уго ї та третьої м одел ей  (8 % і 5 ,7  % 
відп овідн о). Зазначені м одел і передбачаю ть або часткові зм ін и  ком понентів  
терм ін ологіч н ої один иці, або передавання еп он ім іч н ої терм ін ологіч н ої один иці 
м ови оригіналу не епон ім ічн им  в ідповідником  у  м ові перекладу.
Н айм енш  уж иваною  є четверта репрезентативна м одель, використання якої 
п ередбач ає зам ін у  оригінального епон ім а репрезентативним  (2 ,3  %).
О тж е, особл и в істю  реп резен тац ії українською  м овою  англом овних
еп он ім іч н и х терм інологіч них одиниць у  неврологіч н ій  галузі м еди ц и н и  є 
використання досл івн ого  перекладу. Зваж аю чи на ідентичність звучання  
еп он ім іч н и х складових терм ін ооди н и ц і, щ о є, по суті, транслітерацією
англом овного слова українською  м овою , м ож на твердити, щ о їхн ій  досл івний  
переклад не переш кодж атим е зд ій сн ен н ю  м іж м овн и х п р оф есій н и х  інтеракцій  
лікарів.
Н аразі вбачається перспективним  проведенн я подальш ого вивчення
особл и в остей  використання еп он ім іч н и х термі н ооди н иць м еди ч н ої галузі, в том у  
числі й  неврологічної, спрям овую чи його на аналіз труднощ ів транслітерування і 
си н он ім ії в ідп ов ідн о ї терм інолексики.
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ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ
У МЕДИЧНИХ ВИШАХ
У статті проаналізовано сучасні наукові розвідки щодо застосування ЕСМ  
під час університетської підготовки майбутніх лікарів і виявлено способи 
залучення цих інноваційних навчальних технологій у  освітній процес ВМНЗ.
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Викладачі неформально використовують різні можливості ЕСМ, зокрема Youtube, 
Twitter і Facebook, для поширення відео, статей і коментарів із поясненнями, що 
до вподоби студентам. До найпоширеніших інструментів ЕСМ належать 
віртуальні щоденники і «wiki», які дають можливість ведення бесіди, обміну 
знаннями і досвідом, взаємооцінювання, поширення наукової інформації, 
оприлюднення нових ідей, проведення, обговорення і стимулювання досліджень, 
спільного навчання і полегшення командної роботи.
Ключові слова: електронна соціальна мережа, підготовка майбутніх 
лікарів, вища медична освіта.
The paper analyses modern studies dedicated to the application o f social media in 
university training o f future physicians. It determines the methods o f implementation o f 
these innovative learning technologies into the academic process at higher medical 
education institutions. It has been found that the most popular social media include 
Youtube, Twitter and Facebook. Faculty use their tools to share articles, video files and 
commentaries that is appreciated by medical students. The most common tolls o f social 
media are blogs and wiki which enable discussions, group sessions, sharing o f 
knowledge and experience, research, mutual evaluation and team work.
Key words: social media, professional medical training, higher medical education.
В статье проведен анализ современных научных исследований по 
применению ЕСМ во время университетской подготовки будущих врачей и 
выявлено способы привлечения этих инновационных учебных технологий в 
образовательный процесс ВМНЗ. Преподаватели неформально используют 
возможности ЕСМ, в частности Youtube, Twitter и Facebook, для распространения 
видео, статей и комментариев с объяснениями, что нравится студентам. К  
наиболее распространенным инструментам ЕСМ принадлежат виртуальные 
дневники и «wiki», которые дают возможность ведения беседы, обмена знаниями 
и опытом, взаимооценивания, распространения научной информации, 
обнародования новых идей, проведения, обсуждения и стимулирования 
исследований, совместного обучения и облегчения командной работы.
Ключевые слова: электронная социальная сеть, подготовка будущих 
врачей, высшее медицинское образование.
Постановка проблеми. У  контексті м еди ч н ої осв іти  і практики пош ук  
ш ляхів отримання коректної інф орм ації, тобто  доб ір  зм істу , є  одни м  із  важ ливих  
напрямів суч асн и х педагогіч н и х досл ідж ен ь . О пираю чись на дум к у  провідни х  
науковців сф ери  використання ІКТ у  м еди ч н ій  освіт і [1-4; 6- 8], м ож н а припустити, 
щ о виріш енню  цього завдання сприятим е використання електронних соціальних  
м ереж  (Е С М ) із навчальною  м етою  [3].
Огляд останніх досліджень. Р ізн і аспекти використання Е С М  у  м еди ч н ій  
освіт і досл ідж увал и  Д. Багнер (D . Bahner), С. Бяли (S. B ia ly ), С. Ч ест  (C. C hest), 
Т. Ф лікінгер (T. F lick inger), І. П урнім а (I. Purnim a), Д ж . С ім ан (J. Seam an), Р. Ш ин  
(R. Shih) та ін. П роте відкритою  залиш ається п робл ем а навчально-м етодичного  
забезп ечен н я навчання засобам и  Е С М  у  осв ітн ьом у п р оц есі вищ их м едични х  
навчальних закладів (В М Н З), щ о зум ов л ю є н еобх ідн ість  аналізу  наукових праць, у  
яких розглянута ця проблем а, а також  узагальнення практичного д о св ід у  
застосування Е С М  із м етою  розвитку п р оф есій н о ї к ом п етен тності м айбутн іх  
лікарів. Мета цієї статті -  проаналізувати суч асн і наукові розв ідк и  щ одо  
застосування Е С М  п ід  час ун іверситетської п ідготовки  м ай бутн іх  лікарів і виявити
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сп о со б и  залучення ц и х  інновац ійни х навчальних техн ол огій  у  осв ітн ій  п роц ес  
В М Н З.
Результати дослідження. С учасні досл ідж ен н я  п ідтвердж ую ть зростання  
рівня використання Е С М  освітянами, як з особи стою  та п р оф есій н ою  м етою , так і 
для викладання [7]. Н айпош иреніш им и Е С М  залиш аю ться Y ouT ube і Facebook. 
О днак досл ідж ен н я  поглядів освітян м еди ч н ої галузі та студен тів -м еди к ів  на 
використання Е С М  для навчання виявили, щ о лиш е 33%  опитаних викладачів  
використовували Е С М  для співпраці зі студентам и. Більш ість викладачів не  
використовую ть Е С М  для навчання, хоч а  і викладачі, і студен ти  вважаю ть ці 
техн ол огії потр ібн им и, такими, щ о економлять час, і зручн им и для навчання. 
Ц ікавим результатом  досл ідж ен н я  бул о  те, щ о викладачі використовую ть ЕС М , для  
пош ирення статей, ком ентарів із  поясненням и (англ. explanatory com m ents) і в ідео , 
а студенти , в ідп ов ідн о  д о  результатів досл ідж ен н я , надаю ть перевагу електронним  
опитуванням (англ. q u izzes), ін ф орм ації для повторення (англ. rev ision  f ile s)  і 
коментарям із поясненням и [2]. Такий д о св ід  зак ордон н и х колег м ож е сприяти  
уник ненню  п о д іб н и х  пом илок у  наш ій освіт і та стати прикладом  створення  
власних ін новац ійни х засоб ів  навчання і ф орм ування к ом п етен тності в р обот і з 
ресур сам и  Інтерн ету та Е С М  зокрема.
Ч исленні досл ідж ен н я  доводять, щ о для усп іш н ого  п р оф есій н ого  розвитку  
н ео б х ід н і ком унікативні навички, адж е вміння грам отно та дор еч н о  спілкуватися  
важливе для м ай бутн іх  лікарів і характеризує рівень осв іч еності. Д остатньо новим  
явищ ем у  практиці їхн ь ої п ідготовки д о  ф ахової ком унікації є  використання таких  
засоб ів  Е С М  як віртуальні щ оденник и  (англ. b log ), які даю ть м ож ливість ведення  
бес іди , о б м ін у  знанням и і досв ідом , а також  взаєм ооціню вання. П роте, оскільки  
спілкування в Е С М  проводиться здеб іл ьш ого  в письм овій  ф орм і, є  н еобх ідн ість  
розвивати навички письма, щ о є н епрости м  завданням навіть для н осіїв  м ови, які 
маю ть трудн ощ і з науковим  стилем  зокрема.
В ед у ч и  віртуальні щ оденники, студенти , окрім  навичок вільного  
невим уш еного письма, також  розвиваю ть ум іння мислити, прийм ати ріш ення, 
визначати, щ о написати і в яком у обсязі. П ід  час освітнього п роц есу , щ о повн істю  
керований викладачем (англ. instructor-oriented learning), існ у є  низка п ереш код для  
навчання вільного письма, адж е студен ти  не маю ть м ож ли вості автоном ного  
навчання і прийняття ріш ень. У раховую ч и  це, студентське аудиторне письм о є 
радш е грамотним, н іж  вільним. Н атом ість необтяж ена, звична, друж ня та 
невим уш ена для студентів  атм осф ера ЕС М  сприяє більш  уп ев н ен ом у  
використанню  м ови на письм і та п ослаблен н ю  впливу таких чинників як 
хвилю вання, збуд ж ен н я  і невпевненість [6, с. 5].
Д осл ідж ен н я  Р.-Ч . Ш ина п ідтвердж ую ть позитивний уплив використання  
ЕС М , а сам е м ер еж і F acebook , на розвиток  навичок англом овного письма. 
С туденти, для навчання яких використовували м ож ли вості ц іє ї м ереж і, показали  
кращ і результати з дисц и п лін и  «Д ілова англійська м ова» (E n g lish  for B u sin ess  
C om m unication) на в и х ідн ом у  тесті порівняно з тими, які навчалися традиційно [8, 
с. 52]. Суть п р о ц есу  навчання полягала в р озм іщ ен н і завдань викладачем на  
спеціально створених сторінках у  м ер еж і F acebook, а студен ти  м али виконувати ці 
завдання та ком ентувати їх  виконання одногрупникам и. Такий сп о с іб  взаєм ного  
оціню вання студен ти  визнали дуж е цікавим і еф ективним, щ о було п ідтвердж ен о  
п ід  час ж вавих дискусій . В икладач виконував до п о м іж н у  ф ункцію  і роль  
спостерігача за п р оц есом , проте брав участь у  ди ск усіях  і коментарях, коли вважав
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за доцільне. За результатам и досл ідж ен н я , використання м ож ли востей  F acebook  є, 
безп ереч н о, д у ж е  корисним , проте п о тр еб у є  значних ч асови х і ф ізи чн и х витрат, щ о  
п о в ’язані з керуванням, корегуванням  та оц іню ванням  п р о ц есу  викладачем.
Н айпош иреніш і соціальні м ереж і -  це F acebook  (2 0 0 4  р .) і T w itter (2 0 0 6  р.) 
[1, с. 439]. О стання є більш  новою  ЕС М , ін струм ен ти  та сп о со б и  її впровадж ення в 
систем і В М О  м енш е розвинуті, проте вона м ає потенц іал  сприяння розвитку  
персонал ізован ого викладання і навчання. Л ікарі-практики використовую ть Tw itter  
із  м етою  заохоч ення та залучення студентів  і гром адськості, пош ирення наукової 
інф орм ації, опри лю днення н ови х ідей , проведення, обговорення і стимулю вання  
досл ідж ен ь , п р оф есій н ого  розвитку, розш ирення п р оф есій н и х  з в ’язків і співпраці.
Т ехн іч н і особл и в ості Е С М  Tw itter (h ttp ://w w w .tw itter .com ) вклю чаю ть  
м ож ливість п убл ікац ії н ео б м еж ен о ї кількості невеликих за обсягом  записів  (не  
більш е 140 знаків) -  «м ікроблогів» , в ідом и х  як твіти (« tw eets»). Д ля зр учн ості 
користування ц ією  м ер еж ею  створено серв іс  Tw uffer, за д оп ом огою  якого м ож ливо  
публікувати пов ідом ленн я в певний заздалегідь  устан овлен и й  час, щ о у  сф ері 
використання ц іє ї техн ол огії в навчальном у п р оц есі В М Н З м ає переваги, оскільки  
дає зм о гу  планування публікацій  у  зручн ий  для викладача час. Інш им  важливим  
серв ісом  T w itter є  T w itP ic, завдяки яком у м ож н а пристосувати  будь-яке зображ ен ня  
чи ф отограф ію  в ідп ов ідн о  д о  м ож ли востей  м ереж і.
В ели кого пош ирення набули  також  «w ik i»  -ст о р ін к и  в м ереж і, вм іст яких  
м ож на зм іню вати в реальном у часі за д оп ом огою  веб-бр аузера. Т ехн ол огії «w ik i»  
м ож уть мати велику кількість переваг для викладачів і студентів , вклю чаю чи  
м ож ливість он-лайн  передач і інф орм ації, сп ільного накопичення та розвитку знань, 
полегш ення к ом ан дн ої р оботи , сп ільне навчання та р еал ізац ії звор отн ого  зв ’язку.
Є дум ки, щ о ведення віртуальних щ оденників , написання блогів  і вікі на  
певні тем и  виявляють верхню  м еж у  опанування студентам и ц и х  тем  [5]. Завдяки  
ц ьом у викладачі отрим ую ть кращ у м ож ливість управління й  оціню вання, 
м одер н ізац ії та залучення нов ітн іх  техн ол огій  у  навчальний п роц ес. З інш ого боку, 
використання сук уп н ості блогів  у  практиці викладання не лиш е сприяє м отивації 
та залученню  студентів -м едиків  д о  навчання і ком унікації, а й  структуризує п роц ес  
викладання, ф ор м ує портф оліо  педагога, засв ідч ує й ого  ер уди ц ію  та 
висок оп р оф есій н и й  рівень викладання. О крім цього, електронна база навчального  
м атеріалу м ож е бути  використана в м айбутн ьом у та полегш ить п роц ес адаптації 
учасників навчального п р о ц есу  до  н ових техн ол огіч н и х зм ін  і п р огр есу  циф рових  
технологій .
С ьогодн і w ik i та віртуальні щ оденник и  використовую ться у  В М Н З як 
елем енти  неф орм ального навчання, їх н ій  уплив на п роф есій н е зростання  
дов еден и й  численним и досл ідж ен н ям и . П рикладом  такого досл ідж ен н я  є п ілотний  
проект, описани й  у  праці Т. Ф лікінгера, м етою  якого бул о  вивчення стану і переваг  
залучення студентів  д о  використання техн ол огій  Е С М  п ід  час м еди ч н ої практики і 
водночас тренування та розвитку ІК Т -ком петентності. Д ля цього студентам  
др угого  к ур су  було зап ропонован о описувати  п обач ен е п ід  час м еди ч н ої практики  
у  віртуальних щ оденниках. П ер ед  цим  бул о  п р оведен о  два навчальні сем інари, 
надано теоретичний м атеріал і рек ом ен дац ії щ одо  п р оф есій н и х  і м орально-етичних  
норм  поведінки  у  ЕС М . О ціню вання виконували на осн ов і к ількісного аналізу  
записів  у  в іртуальних щ оденник ах і ком ентарів до  ц и х  записів  у  приватній, 
закритій сп ільноті Е С М , доступ н ій  лиш е для учасників і розробник ів  проекту [4].
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П рикладом  використання м ож ли востей  Е С М  у  м еди ч н ій  осв іт і є  навчальний  
курс ультразвукової д іагностики на IV  курсі м еди ч н ого  к ол едж у ун івер си тету  
О гайо. У  курсі були  використані м ож ли вості Twitter, у  яком у короткі записи, щ о  
стосувалися тематики курсу, надсилали безп осер едн ь о  на м обільн і пристрої 
студентів  у  ф орм і ін ф орм ацій них повідом лень, запитань і завдань (Щ о зобр аж ен о  
на знім ку?). Завдяки си н хр он ізац ії Е С М  Tw itter і F acebook  матеріали були  
доступ н и м и  користувачам F acebook, які м огли реагувати у  ф орм і «вп одобан н я»  
(« lik e» ) [1, с. 440]. Такі техн ол огії активно використовую ться в суч асн ом у  
навчальном у п р оц есі В М Н З С Ш А , служ ать інструм ентам и доставлення навчальної 
ін ф орм ації до  студентів , їх  залучення д о  навчального п р о ц есу  за д оп ом огою  
ігрового п ід х о д у , заохоч ен н я до  ди ск усій , сприяю чи таким чином  розвитку  
навичок ф ахової ком унікації в ц и ф ровом у середовищ і.
Висновки і перспективи подальших досліджень. А н аліз суч асн их  
наукових р озв ідок  щ одо  застосування ЕС М  п ід  час ун іверситетської п ідготовки  
м ай бутн іх  лікарів дозволив виявити тен ден ц ію  д о  їх  активного залучення в 
осв ітн ій  п роц ес В М Н З. Так, в ідп ов ідн о  до  результатів досл ідж ен н я , викладачі 
неф орм ально використовую ть р ізн і м ож ли вості Е С М  Y outube, Tw itter і Facebook, 
для пош ирення в ідео , статей і ком ентарів із  поясненням и, щ о д о  в п од оби  
студентам . Д о  найп ош ирен іш и х інструм ентів  Е С М  належ ать віртуальні щ оденник и  
і «w ik i» , які даю ть м ож ливість ведення бес іди , о б м ін у  знанням и і досв ідом , 
взаєм ооціню вання, пош ирення н аукової інф орм ації, опри лю днення н ови х ідей , 
проведення, обговорення і стим улю вання досл ідж ен ь , сп ільного навчання і 
полегш ення к ом ан дн ої роботи .
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У Д К  811.111'243:378.6:61
Мелащенко М.П., Ефендієва С.М., Протовень О.П.
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава 
ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ЧИТАННЯ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ 
НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В СИСТЕМІ 
СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ
У статті підкреслено необхідність формування навичок читання як 
невід ’ємної складової формування професійної іншомовної підготовки і читання 
спеціальної іншомовної літератури для вилучення потрібної інформації. Визначено 
основні завдання, що стоять перед студентом у  процесі вивчення професійно- 
орієнтованої літератури. Зосереджено увагу на етапах навчання читання, які 
забезпечують достатнє розуміння змістової інформації в писемних джерелах. 
Описано види читання за різними ознаками та обґрунтовано ефективність 
застосування комунікативного читання на заняттях з іноземної мови зі 
студентами-медиками. Наведено приклади ключових фраз для вивчення медичної 
фахової літератури.
Ключові слова: іноземна мова, інновації, професійне спілкування, студент, 
читання.
The necessity to develop reading skills as an integral component o f formation o f 
professional foreign language training and reading foreign literature to get necessary 
information is emphasized. The main tasks in the process o f studying o f professionally 
oriented literature have been identified. The stages o f learning to read, providing a 
sufficient understanding o f meaningful information in the written sources are detected. 
Different kinds o f reading according to various criteria at the lessons o f foreign language 
with the medical students were described. The examples o f key phrases to study 
professional medical literature were determined.
Key words: foreign language, innovation, professional communication, student, 
reading.
В статье подчеркивается необходимость формирования навыков чтения 
как неотъемлемой составляющей формирования профессиональной иноязычной 
подготовки и чтения специальной иностранной литературы для извлечения 
нужной информации, а также для общения с зарубежными коллегами по 
профессиональным вопросам. Определены основные задачи, стоящие перед 
студентом в процессе изучения профессионально-ориентированной литературы. 
Сосредоточено внимание на этапах обучения чтению, обеспечивающих 
достаточное понимание содержательной информации в письменных источниках. 
Описаны виды чтения по различным признакам и обоснована эффективность 
применения коммуникативного чтения на занятиях по иностранному языку со 
студентами-медиками. Приведены примеры ключевых фраз для изучения 
медицинской профессиональной литературы.
Ключевые слова: иностранный язык, инновации, профессиональное общение, 
студент, чтение.
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